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РЕФЕРАТ 
 
Юдчиц Н.Г. ГИС-анализ водосборных территорий озер и водохранилищ 
Беларуси для защиты озерных экосистем от антропогенного воздействия 
(дипломная работа) / Н. Г. Юдчиц. – Минск, 2015. – 55 страницы, 17 
рисунков, библиография – 42 названия. 
В процессе работы освоены: методика выполнения цифрового 
картографирования с использованием ArcGis 10.2, ERDAS Imagine и другого 
программного обеспечения; методика гидрологического ГИС-
моделирования; методика проведения полевого обследования водосборной 
территории озерных экосистем. Были проанализированы литературные 
источники по теме дипломной работы, проделан отбор, обобщение, 
систематизация и структурирование информации. Приводится анализ 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы охраны озер. 
Область практического применения – результаты работы могут быть 
использованы при определении степени влияния антропогенных источников 
на озерные экосистемы и планировании мероприятий по улучшению 
экологического состояния озер Беларуси. 
В работе описаны основные методы гидрологического ГИС – 
моделирования. Рассмотрены недостатки и преимущества применяемых 
методов ГИС – анализа. 
Выполненные работы по гидрологическому ГИС-моделированию 
приозерных территорий позволили получить наглядное представление о 
направленности изменения водных потоков и дают возможность решать 
задачи пространственного анализа при планировании зон охраны водных 
объектов. 
По результатам выполненных работ можно отметить, что ГИС – 
технологии позволяют решать задачи пространственного анализа при 
планировании и проектировании, а также дают пользователю наглядное 
представление о происходящих процессах. 
 
 
 
 
 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
 
Юдчыц М.Г. ГІС-аналіз вадазборных тэрыторый азер і вадасховішчаў 
Беларусі для абароны азерных экасістэм ад антрапагеннага ўздзеяння 
(дыпломная работа) / М. Г. Юдчыц. – Мінск, 2015. – 55 старонкі, 17 
малюнкаў, бібліяграфія – 42 назвы. 
У працэсе працы асвоены: методыка выканання лічбавага 
картаграфавання з выкарыстаннем ArcGis 10.2, ERDAS Imagine і іншага 
праграмнага забеспячэння; методыка гідралагічнага ГІС-мадэлявання; 
методыка правядзення палявога абследавання вадазборных тэрыторыі 
азерных экасістэм.  
Былі прааналізаваны літаратурныя крыніцы па тэме дыпломнай работы, 
праведзены адбор, абагульненне, сістэматызацыя і структураванне 
інфармацыі. Прыводзіцца аналіз нарматыўна-прававых актаў, якія 
рэгулююць пытанні аховы азер. 
Вобласць практычнага прымянення – вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны пры вызначэнні ступені ўплыву антрапагенных фактараў на 
азерныя экасістэмы і планаванні мерапрыемстваў па паляпшэнню 
экалагічнага стану азер Беларусі. 
У працы апісаны асноўныя метады гідралагічнага ГІС – мадэлявання. 
Разгледжаны недахопы і перавагі прымяняемых метадаў ГІС – аналізу. 
Выкананыя работы па гидрологическому ГІС-мадэляванню прыазерных 
тэрыторый дазволілі атрымаць нагляднае ўяўленне аб накіраванасці змены 
водных патокаў і даюць магчымасць вырашаць задачы прасторавага аналізу 
пры планаванні зон аховы водных аб'ектаў. 
Па выніках выкананых работ можна адзначыць, што ГІС – тэхналогіі 
дазваляюць вырашаць задачы прасторавага аналізу пры планаванні і 
праектаванні, а таксама даюць карыстачу нагляднае ўяўленне аб працэсах, 
якія адбываюцца. 
  
АBSTRACT 
 
Yudchits N.G. GIS analysis of the catchment areas of lakes and reservoirs in 
Belarus to protect the lake ecosystems from human impacts (thesis) / N G 
Yudchits. - Minsk, 2015. - 55 pages, 17 figures, bibliography - 42 titles. 
In operation mastered: Methodology of digital mapping using ArcGis 10.2, 
ERDAS Imagine and other software; GIS technique hydrological modeling; 
Methodology for the field survey of the catchment area of the lake ecosystem. 
They were analyzed literary sources on the topic of research work done by the 
selection, compilation, systematization and structuring of information. The analysis 
of legal acts regulating the issues of protection of lakes. 
The practical application - the results can be used in determining the degree of 
influence of anthropogenic sources on lake ecosystems and planning measures to 
improve the ecological status of lakes in Belarus. 
The paper describes the main methods of hydrological GIS - modeling. Were 
considered the advantages and disadvantages of applied methods of GIS - analysis. 
Completed work on hydrological GIS modeling lakeside areas have provided 
a clear idea about the direction of changes in water flows and provide an 
opportunity to solve the problems of spatial analysis in the planning of water 
protection zones. 
The results of the work may be noted that the GIS - technology can solve the 
problems of spatial analysis in the planning and design, as well as give the user a 
visual representation of the ongoing processes. 
